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ВПЛИВ СТАВКИ ОПОДАТКУВАННЯ НА МОТИВАЦІЮ 
ПІДПРИЄМСТВА 
 
      Проблема оподаткування є актуальною і важливою для економічного 
розвитку будь - якої країни.Тому,значна кількість вчених таких,як : А.Ауербах,  
А.Гаргербер,  М.Фалдстайн, Дж.Стігліц, Ч.Баллард, Е.Аткісон, досліджували 
природу,різновиди та особливості податкової політики.   
     Податки - це встановлюваний державою обов'язковий збір коштів з 
населення,підприємств,організацій , та є обов'язковими платежами в державну 
та місцеву скарбниці,що їх вносять приватні (фізичні) особи ,підприємства чи 
установи . Це головне джерело доходів у бюджет держави ,її  матеріальна база.     
Суспільний лад визначає їх призначення і вплив на економічне та політичне 
життя країни. 
Існує три системи прямого оподаткування:пропорційна,прогресивна, 
регресивна  
     Для оподаткування населення,його обліку та збору існує спрощена 
система як особливий механізм  (юридична чи фізична особа-підприємець 
можуть самостійно обирати систему опадаткування у залежності від того,до якої 
групи суб'єктів господарювання  вони належать.) 
     Керуючись  стататтею 291. Загальні положення , розділ 14 « Спеціальні 
податкові режими» Податкового кодексу України. Податковий кодекс- це 
розподіл і сплата податків, у якому визначені  Стаття 292 Порядок визначення 
доходів та їх склад ), варто зазначити ,що спрощена система оподаткування і 
нині не втрачає своєї актуальності і лишається досить привабливою для бізнесу 
перш за все за простоту застосування. Спрощення фінансової та податкової 
звітності, зменшення її обсягів — перевага, яка набуває майже першорядного 
значення в умовах наявних колізій у законодавстві: неоднозначного трактування 
норм законів, заплутаності та складності обчислення об'єктів оподаткування, 
істотних відмінностей між бухгалтерською та податковою системами обліку, 
особливо при застосуванні жорстких санкцій за виявлені порушення. 
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      Слід зауважити, що спрощена система оподаткування є 
альтернативною, суб'єкти оподаткування завжди мають можливість перейти на 
загальну систему. Зазначена пропозиція набуває актуальності з урахуванням 
того, що для суб'єктів, які були зареєстровані платниками єдиного податку до 
прийняття нового Податкового кодексу, на перехідний період до 2016 р. 
запроваджується пільгове оподаткування прибутку за пільговою ставкою 0%. 
Правда, до їх числа потрапили лише особи, які дотримуютьсячотирьох 
обов'язкових умов: 
— величина річного доходу (виручки) у них не перевищує 3 млн. грн.;  
— середньооблікова кількість працівників - не більше 50 осіб;  
— розмір нарахованої за календарний місяць заробітної плати (доходу) 
працівника, який перебуває з платником податку в трудових відносинах, 
становить не менше двох мінімальних заробітних плат; 
 — господарюючий суб'єкт не здійснює діяльність, яка не дає права на 
застосування пільги (усього 17 видів діяльності). 
      Існують ставки єдиного податку ( стаття 293) . Вони встановлються у 
відсотках до розмірів заробітної плати відповідно до закону на 1 січня 
податкового звітного року Вони встановлюються  сільськими,селещними та 
міськими радами для підприємців залежно від виду господарської 
діяльності,різний розрахунок для різних груп у залежності від розмірів доходу : 
Стаття 294,Стаття 295,Стаття 297,Стаття 298,Стаття 300.  
Недоліки кодексу : звітність є значним навантаженням на 
підприємство,займає багато часу, виснажує сили тих ,хто робить облік і звіти . 
Звіти подаються в статистичній організації. 
      Позитичним є те , що держава надає субсидію –грошову або 
натуральну допомогу, субсидує промисловіців,торговців.сільське 
господарство,різні організації. Населенню компесується оплата комунальних 
послуг. Це різниця між платою за послуги та часткою плати ,яку повинне 
сплачувати домогосподарство .Частка плати залежить суто від доходів 
підприємств,аграрних господарств і сім'ї,виходячи із соціальних норм та 
нормативів . Проте лідер « Батькивщини» Юлія Темошенко наголошує,що в 
проекті держбюджету дефіцит пенсійного фонду складає 57% , через те ,що 
майже вся економіка перебуває у тіні, тому дефіцит покриватиметься з 
держбюджету . Занижена  й інфляція,навіть за нею доходи не «індиифікуються» 
.Не закриваються і офшори , не вводяться податки на девіденти , не закривається 
незаконне відшкодування ПДВ великим аграрним кланам. Вона зробила 
висновок ,що це бюджет свідомого знищення українців 
      На нашу думку, варто здійснювати аудит. Це стане приводом для 
ліквідації крадіжок,звільнення навантажень на підприємства ,уникнення 
неправильного нарахування податків і небажання їх сплачувати. Щодо 
перспектив оподаткування суб’єктів  підприємництва, то  воно може 
здійснюватися і без застосування спеціальних спрощених режимів 
оподаткування, в межах загальної системи. Але це можливо за умови усунення 
наявних колізій у законодавстві, недопущення надмірного адміністративного 
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тиску на платників податків, спрощення податкової звітності та максимального 
наближення податкового обліку до бухгалтерського з подальшою ліквідацією 
першого. При цьому обов'язково слід урахувати досвід передових країн світу 
щодо надання підприємствам відповідних податкових привілеї.  
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ 
 
Ринок праці, як частина економічної системи країни, відображає сутність 
більшості політичних і соціально-економічних процесів. Найбільш гострою 
проблемою ринку праці є неефективна зайнятість. Вона визначає міру 
відставання від розвинених країн у продуктивності праці, порушення 
структурних диспропорцій зайнятості, неконтрольований відтік робочої сили за 
кордон, падіння рівня доходів населення тощо. За цих умов необхідно через 
призму національної специфіки переоцінити проблеми формування і розвитку 
ринку праці, з’ясувати тенденції, умови та чинники, які визначають механізми 
його регулювання. 
Багато вчених приділяли увагу дослідженню проблемам розвитку ринку 
праці в Україні. Зокрема, Демуш О. Б. окреслила стратегічні напрями його 
розвитку в умовах трансформації економіки; Онікієнко В.В., Ткаченко Л.Г., 
Ємельяненко Л.М.  визначили розвиток окремих сегментів ринку праці. Проте 
існує доцільність подальшого дослідження проблеми, оскільки відбуваються 
динамічні зміни соціально-політичної ситуації в країні.  
Останні тенденції, що характеризують ринок праці в Україні, є такі: 
– у першому півріччі 2016 р. почався період пожвавлення і зростання: з ІІ 
півріччя 2015 р. до кінця І півріччя 2016 кількість пропозицій роботи зросла 
більш ніж на третину; 
